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Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan salah satu upaya pealyanan dalam 
mencegah kematian ibu, terutama yang diakibatkan oleh proses malahirkan. Pengetahuan dan 
sikap tentang hal yang berkaitan dengan persalinanmer salah satu factor yang mempengaruhi 
seseorang untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dalam menolong persalinannya baik oleh 
tenaga kesehatan maupun non kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan pengetahuan dan sikap tentang persalinan dengan pemilihan penolong persalinan.  
 
Jenis penelitian adalah explanatory research dengan pendekatan cross sectional study. 
Pengambilan sampel dengan teknik Systematic Random sampling. Sampel penelitian 80 
responden terdiri dari 48 responden persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan, dan 32 
responden yang ditolong oleh non tenaga kesehatan. Data penelitian diperoleh dari Puskesmas 
Warunggunung serta wawancara dengan menggunakan kuesioner. Untuk melihat hubungan 
variabel bebas (pengetahuan dan sikap tentang persalinan) dengan variabel terikat (pemilihan 
penolong persalinan) digunakan uji Chi Square.  
 
Hasil penelitian menunjukkan adalah ahub yang signifikansi antara pengetahuan persalinan 
dengan pemilihan penolong persalinan yaitu p=0,001 (p<0,05) dan sikap terhadap persalinan 
dengan pemilihan penolong persalinan yaitu p=0,001 (p<0,05).  
 
Berdasarkan hasil penelitian ini maka Puskesmas Warunggunung perlu meningkatkan 
penyuluhan tentang hal-hal yang berkaitan dengan persalinan. Masyarakat agar lebih berperan 
serta aktif dalam mengikuti kegiatan Puskesmas di lingkungan nya.  
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